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DECRETOS
Ministerio de Trabajo
DECRETO 1.562/1967, de 6 de julio, por el
que se unifica para todas las Mutualidades
Laborales la escala de porcentajes profe
sionales para la determinación de la pensión
de vejez del Régimen General de la Segu
ridad Social.
La Ley de la Seguridad Social, de veintiuna de
ablil de mil novecientos sesenta y seis, en el número
uno de su artículo ciento cincuenta y uno, establece
que la cuantía de la pensión de vejez se determinará
aplicando, a la base reguladora de prestaciones el por
centaje nacional, incrementado, en su caso, con el
profesional complementario que corresponda.
En aplicación de dicho precepto, el Decreta tres
mil ciento cincuenta y ocho/mil novecientos sesenta
y seis, ,de veintitrés de diciembre, estableció una es
cala única para el nivel mínimo y dos diferentes para
el nivel profesional complementario, toda vez que así
lo permitía lo dispuesto en el número uno del artículo
ciento cincuenta y tres de la Ley de la Seguridad So
cial en relación con la composición de los colectivos y
de las disponibilidades financieras de las distintas
Mutualidades Laborales.
No obstante, la experiencia ha puesto de manifiesto
que la discriminación de colectivos, a efectos del ni
vel complementario, puede traducirse en la aparición
de tendencias anómalas en la movilidad de la mano de
obra entre los diversos sectores de la producción, as
pecto éste de máxima importancia en la presente
situación ,de desarrollo económico del país, que exige
reformas de estructura en los sectores a que se pro
yecta. Todo lo cual aconseja que las escalas de por
centajes del nivel profesional complementario se uni
fiquen dentro del Régimen General de la Seguridad
Social.
Por ello se hace necesario obviar las dificultades in
herentes a la distinta composición de los colectivos y
disponibilidades financieras de las diferentes Mutua
lidades Laborales, con el establecimiento de una com
pensación interprofesional que garantice la estabili
dad económica 'de todas y cada una de ellas, en orden
a la pensión de vejez, compensación que se encomien
da a la Caja de Compensación y Reaseguro de las
Mutualidades Laborales, de acuerda .con la facultad
conferida por el artículn ciento noventa y ocho 'de la
Ley de la Seguridad Social, en su inciso final, para
atribuir a la misma aquellas funciones que estén en
concordancia con su naturaleza.
En su virtud, a propuesta .del Ministro de Trabajo
y previa ,deliberación del . Consejo de Ministros en
su reunión del día veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y siete,
DISPONGO:
Artículo primero.
Uno. La escala de porcentajes profesionales del
nivel complementario de la pensión de vejez, estable
cida en el número uno del anexo al Decreto tres mil
ciento cincuenta y ocho/mil novecientos sesenta y
seis, de veintitrés de diciembre, será de aplicación
tanto a las Mutualidades que en dicha número se re
lacionan como a las incluidas en el número dos del
referido anexo.
Dos. Se deroga la escala contenida en el número
dos del citado anexo.
Artículo segundo.
Uno. Por la Caja de Compensación y Reaseguro
de las Mutualidades Laborales se efectuará la com
pensación interprofesional que resulte procedente,
respecto al nivel profesional de la pensión de vejez,
que se unifica por el presente Decreto.
Dos. Para determinar la aportación de las Mu
tualidades Laborales, a efectos de lo dispuesto en el
número anterior, el Ministerio de Trabajo fijará
anualmente el porcentaje único aplicable a las cuotas
recaudadas en el ejercicio por cada una de ellas.
Tres. El Ministerio de Trabajo autorizará las
aportaciones económicas que la Caja de Compensa
ción haya de hacer efectivas a aquellas Mutualidades
Laborales que lo precisen, de acuerdo con lo precep
tuado en el presente Decreto.
Artículo tercero.
Uno. Lo dispuesto en el preisente Decreto surtirá
efectos desde el día primero de enero de mil nove
cientos sesenta y siete.
Dos. Las Mutualidades Laborales de Agua, Gas
y Electricidad, Artistas, Extractivas, Fincas Urba
nas, Alimentación, Periodistas y Textil efectuarán,
de oficio, la revisión de todos los expedientes de pen
siones de vejez, causadas a partir de primero de enero
del corriente ario, para acomodar su cuantía a la es
cala única a que se refiere el artículo primero de este
Decreto.
Artículo cuarto.
Se faculta al Ministerio de Trabajo para dictar las
disposiciones que estime necesarias para la aplica
ción y desarrollo de lo preceptuado en el presente
Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a seis de julio de mil novecientos sesenta y
siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
JESUS ROMEO GORRIA
(Del B. O. del Estado número 169, pág. 10.101.)
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Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.557/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Luis Gonzaga Gar
cía Ruiz, a la finalización de la licencia ecuatorial
que se halla disfrutando, pase destinado al buque
escuela Juan. Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 26 de julio de 1967.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.558/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales relacionados a continuación
cesen en sus actuales destinos y pasen a los que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Teniente de Navío D. Sahino Collazo Varela.—
Ayudantía Mayor de la Escuela Naval Militar.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Aurelio Pérez García.—Fragata rápida Intrépido.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Ignacio Echarandio Arteche.—Patrullero R. R.-20.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 24 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.559/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes Coroneles y Comandante de
Ingenieros de Armas Navales que a continuación se
citan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocupar
los siguientes:
Teniente Coronel D. Oscar Jiménez Reynaldo, de
Inspector Jefe de Armas Navales en la I. D. O. del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Teniente Coronel D. Miguel Aguilar Ceijas, Se
gundo Jefe del Ramo de Artillería e Inspector Auxi
liar en la I. D. O. del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Comandante D. Luis Sanz de Andino, Jefe de Ta
e
lleres Mecánicos, Optica y Dirección de Tiro delRamo de Artillería del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Madrid, 27 de julio de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.560/67 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona a continuación cese en su actual destino
y pase a ocupar el que al frente de cada uno se indica:
Comandante D. Federico Valcárcel Navarro.--Ha
bilitado ,de la Ayudantía Mayor de este Ministerio.–
Voluntario.
Cesará en su actual destino, una vez sea 'relevado.
Capitán D. Nemesio Gozálvez García.—Auxiliar yHabilitado de los Servicios de Transportes de Carta
gena.—Voluntario.—(1).
Cesará en la fragata Vulcano, una vez sea relevado,
Teniente D. José C. Montenegro Calvar.--Auxiliar
y Habilitado de los Servicios de Intendencia y de Su
ministros Diversos 'de la Base Naval de Canarias.–
Voluntario.—(1).
Cesará en la fragata Rayó, cuando sea relevado.
Teniente D. Manuel Blanco Carbajales.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la fragata Rayo.—Vo
luntario.—(2).
Cesará en su actual destino.
Teniente D. 'Carlos Alberto Da Cunha Rivas.—Ha
bilitado de la 2.a Escuadrilla de Dragaminas.--Vo
luntario.--(2).
Cesará en su actual destino.
Teniente D. Sebastián Núñez Simón.—Servicios
de Intendencia y Habilitado del buque-hidrógrafo
Tofiño.—Voluntario.—(2).
,Cesará en su actual destino.
(1) A efectos de la indemnización por traslado
de residencia, se encuentran incluidos en el aparta
do c), artículo 1.°, punto V), de la Orden Ministerial
número 2242/59 (D. O. núm. 171).
(2) A los mismos efectos, se encuentran incluidos
en el apartado a) de la misma Orden Ministerial.
Madrid, 21 de julio de 1967.
Excmos. Sres....
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.561/67 (D).—Se con
firma en el destino como Jefe de la Clínica de Me
dicina Interna del Hospital de Marina de El Ferro]
del Caudillo al Comandante Médico D. Enrique Al
berti López.
Madrid, 21 de julio ,de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
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AIMIED
Orden Ministerial núm. 3.562/67 (D). Sé dis
pone que el Capitán Médico
D. Diego Begara Mesa
pase destinado al Hospital
de Marina de El Ferrol
del Caudillo, corno Auxiliar del Servicio de Aneste
siología.—Forzoso.
Cesará en la fragata rápida Liniers, cuando sea
relevado.
Madrid, 26 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.563/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán Auditor D. José Luis Rodríguez
Prieto cese en el destino de Auxiliar de la Fiscalía
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y pase a ocupar, con carácter forzoso, el de
Profesor de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 26 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO .
Nombramiento -y destinos.
Orden Ministerial núm. 3.564/67 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo XII del Convenio en
1 tre la Santa Sede y el Estado español, promulgado
en 18 de octubre de 1950, se dispone que los Sacer
dotes que a continuación se relacionan presten ser
vicio en la Armada con la consideración y haberes
de Capellanes segundos y pasen a ocupar los desti
nos que al frente ele cada uno se señalan :
Don José Cortés Planelles.—Servicios de la Ca
pitanía General del Departamento Marítimo de Cádiz
y eventualidades.
Don José Cabayrol Ma.grifiá.—Auxiliar de la Pa
rroquia Castrense de El Ferrol del Caudillo.
Don Miguel de Paco Fernández.—Prisión Naval
Preventiva del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Madrid, 24 de julio de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.565/67 (D). — Por
cumplir el día 9 de febrero de 1968 la edad reglamentaria para ello, se dispone que en la expresadafecha el Teniente Coronel de Intervención D. Ma
nuel Carbó y Ortiz-Repiso cese en la situación de
actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.566/67 (D).—A pe
tición del interesado, y visto lo informado por el
Servicio de Personal, se le conceden dos meses de li
cencia por asuntos propios, a partir del día 10 del
próximo mes de agosto, al Comandante de Ingenieros
de Armas Navales D. Julio García Vich.
Madrid, 27 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.567/67 (D). Se con
ceden dos meses de licencia por asuntos propios para
San Fernando (Cádiz) al Teniente Coronel Farma
céutico de la Armada D. José Antonio García Rol
dán, Jefe de los Servicios Farmacéuticos del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 26 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Prórrogas de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.568/67 (D).—Se con
cede prórroga por dos meses de licencia por enfermo,
que disfrutará en Almería, al Teniente Vicario de
segunda D. José María Sánchez-Esquinas Ortiz. Du
rante esta licencia percibirá sus haberes por la Co
mandancia de Marina de Almería.
Madrid, 24 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.569/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núm. 249), dictada para su aplicación,
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita jill Marta Hamphala al Capitán de Máqui
nas D. José Antonio Martín Rodríguez.
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres....
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.570/67 (D). — Deconformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto porel Servicio de Personal, se promueve al empleo deCondestable Mayor de primera al de segunda D. Mi
guel Giráldez Rodríguez, con antigüedad de 20 de
julio de 1967 y efectos administrativos de 1 de agosto
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Santiago Flores López.
Madrid, 21 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.571/67 (D). Deconformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto porel Servicio de Personal, se promueve al empleo deSubteniente Condestable al Brigada D. Leandro Mara
Fernández, con antigüedad de 20 de julio de 1967
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Nicolás Ruiz Lorca.
No asciende D. Julián Hernández Camacho por
no estar cumplido de condiciones.
Madrid, 21 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.572/67 (D). Deconformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto porel Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Sanitario al Brigada D. Salvador García
Pirieiro, con antigüedad a todos los efectos de 1 de
julio de 1967, quedando escalafonado a continuación
del de su nuevo empleo D. Blas López Villamarín.
Madrid, 21 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.573/67 (D). De
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de primera
al Brigada D. Miguel A. Rivera Bellón, con antigüe
dad de 20 de diciembre de 1%5 y efectos económicos
de 1 de julio de 1967, quedando escalafonado entre
los de su nuevo empleo D. Roberto Murillo Donayo
y D. Valdimiro Gándul Gil.
Madrid, 21 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
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NIETO
Orden Ministerial núm. 3.574/67 (D). Porhaber sido declarados "aptos" por Orden Ministerial número 3.314/67 (D) (D. O. núm. 163), se asciende al empleo de Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera, con antigüedad de 10 de julio de1967 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente, a los Ayudantes Técnicos Sanitarios de se
gunda (Sargentos) que se relacionan, quedando escalafonados por este mismo orden a continuación delúltimo de su nuevo empleo :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Eugenio Mouririo Méndez.
Carlos Fernández Cayuela.
Eugenio Sierra Núñez.
Hermindo Vidal Loureiro.
José Luis Fernández Nache.
José Luis Fernández Martín.
Juan José Rivas Sánchez.
Luis Llera Piriz.
José Alejandro Martínez Calvo.
José Ponce Guerrero.
Miguel García Rojas.
Antonio Ponce Muiria.
Francisco Alvarez Aguín.
Pedro Sánchez García.
Antonio Albaladejo Martínez.
Antonio Marchante de .Alba.
Madrid, 21 de julio de 1%7.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.575/67 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se .dispone que el Sargento Contramaestre
D. Luis Araújo González cese en ,el destino que ac
tualmente .desempeña y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en la barcaza de desembarco
K-4.
Madrid, 21 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.576/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Electricista D. José Tellado Pe
reira embarque, con carácter provisional, en la fraga
ta Hernán Cortés.
Madrid, 22 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.577/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
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forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican:
Sonarista Mayor de segunda D. Jaime Ramón To
rres.-0• V. A. F.
Brigada Sonarista D. Antonio Vázquez Blasco.
Destructor Jorge Juan.
Madrid, 22 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.578/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Escribiente D. Rafael Leal Ro
dríguez cese en el destino que actualmente desempeña
y pase destinado a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, en iel destructor Jorge Juan.
Madrid, 21 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres....
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.579/67 (D). Por
cumplir el día 18 de enero próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Escribiente Ma
yor de primera D. José Ferrer Guernica pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 22 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.580/67 (D). Se dis
pone que el Sargento Contramaestre D. Francisco
Gutiérrez Martínez cese en la barcaza de desembarco
K-4 y pase a la situación de "disponible", a las ór
denes del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
como comprendido en la norma 38 de las dictadas
por Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), modificada por la de 24 de julio
de 1954 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de julio de 1967.
Excmos. Sres ....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.581/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Mecánico D. Robus
tiano Fernández Carrejas cese en su actual destino
y pase a la situación de "procesado", a resultas de la
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causa número 51/67, que se le sigue en el Departa
mento Marítimo de Cartagena, quedando a las órde
nes de la Superior Autoridad del citado Departa
mento.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día 2
de junio último.
Madrid, 22 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 12 de julio de 1967 por la que se
anuncia concurso especial para proveer va
cantes en la CAMPSA.
Excmos. Sres.: Puesta a disposición de la junta
Calificadora de Aspirántes a Destinos Civiles por la
"Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, S. A.", una plaza de Ordenanza, que ha de ser
provista por personal de los Ejércitos de Tierra, Mar
y Aire, Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos, Cuerpos de
la Guardia Civil y Policía Armada, acogidos a los
beneficios de la Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín
Oficial del Estado número 199), modificada por la de
30 de marzo de 1954 (B. O. del Estado núm. 91) y
ampliada por Ley 195/1963, de 28 de diciembre.
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si
guiente:•
Se anuncia en concurso especial, para ser cubierta
por el referido personal que lo solicite, una plaza de
Ordenanza en la expresada Compañía y que corres
ponde a la Instalación Receptora de Escombreras,
Cartagena (Murcia), rigiendo para este concurso las
mismas normas reguladoras del que spara cubrir va
cantes de igual clase en dicha Arrendataria se anun
ció por Orden de esta Presidencia de 12 de mayo de
1956 (B. O. del Estado núm. 138), con las modifica
ciones que figuran en la Orden de 15 de junio de 1962.
(B. O. del Estado núm. 169), por la que se anuncia
ba concurso para proveer vacantes de igual clase en
dicha Arrendataria, a excepción de la primera de
ellas, que será como sigue :
Primera.—E1 apartado a) del artículo tercero de
la expresada Orden se entenderá modificado en el
sentido de que el sueldo base que corresponde a la
plaza objeto del presente concurso es' el de 44.664 pe
setas anuales, percibiendo asimismo una gratificación
de una mensualidad en Navidad, 18 de julio y otra
como participación mínima de beneficios en el cierre
del ejercicio. Igualmente tendrá derecho a dos men
sualidades por carestía de vida, que se harán efecti
vas una en febrero y otra en octubre, así como una
gratificación de beneficios de cuantía variable, de
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recho a ,disfrute de trienios de 1.800 pesetas anuales,sin limitación de los mismos, y un premio de asistencia, regularidad y ayuda al transporte de 25 pesetasdiarias.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 12 de julio de 1967.—P. D., José LópezBarrón Ceruti.
Excmos. Sres. Ministros
...
(Del B. O. del Estado núm. 177, pág. 10.598.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 1 de julio de 1967.—El General Secreta
rio.—P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Para
da y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel Médico de la Armada, retirado, D. Enri
que Mestre Solanes.—Haber mensual que le corres
ponde: 28.350,00 pesetas desde el día 1 de agosto d
1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100del haber mensual, Ley 112/1966: 24.097,50 pesetas
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de
retiro : 25 de enero de 1%7 (D. O. M. núm. 25) (11)
Coronel de Ingenieros de Armas Navales, retira
do, D. Lorenzo Pallarés Cacha.—Haber mensual quele corresponde: 26.133,33 pesetas desde el día 1 de
febrero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/1966: pese
tas 22.213,33, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—Fe
cha de la Orden de retiro: 13 de julio de 1966
(D. O. núm. 164).
Capitán de Navío, retirado, D. Santiago Noval
Fernández.—Haber mensual que le corresponde: pe
setas 31.500,00 desde el día 1 de octubre de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/1966: 26.775,00 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Las Palmas.
e
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Reside en Las Palmas.—Fecha de la Orden de retiro.2 de marzo .de 1967 (D. O. M. núm. 56).--(1) (11):Comandante Archivero de la Armada, retirado, donJosé Olivera de la Cruz.—Pensión mensual que lecorresPonde: 26.460,00 pesetas desde el día 1 de
agosto de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el85 por 100 del haber mensual, Ley 112/1966: pesetas 22.491,00; a percibir par la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de laOrden de retira: 2 de marzo de 1967 ,(D. O. M. nú
mero 56).—(11).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Francisco Camacho Dietta.—Haber mensual que le corresponde:26.880,00 pesetas desde el día 1 de octubre de 1967.Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del habel mensual, Ley 112/1966: 22.848,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Ceuta.
Reside en Ceuta. — Fecha de la Orden de retiro:
13 de abril de 1967 (D. O. M. núm. 88).—(3) (14Mayor de primera de la Armada, retirado, D. Vi
cente Cortizas Edrosa.—Haber mensual que le co
rresponde: 26.460,00 pesetas desde el día 1 de septiembre de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/1966: pese
tas 22.491,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo. — Fecha de la Orden de retiro:
25 de febrero de 1967 (D. O. M. núm. 54).—(5) (12).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Angel Peral Martínez.—Haber mensual que le
correspónde: 14.653,32 pesetas desde el día 1 de oc
tubre de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/1966: pese
tas 12.455,32, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena,—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro: 2 de marzo de 1967 (D. O. M.
número 62).—(14) (8).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
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(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas, por la mejora de pensión de
la Placa de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas, por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 1 de julio de 1967.—E1 General Secreta
rio.—P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rado y Parada.
(Del D. 0. dcl Ejército núm. 164, pág. 492.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas dei Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 5 de julio de 1967.—E1 General Secreta
rio, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
'Coronel Médico de la Armada, retirado, D. Juan
Virg-ilio Clavero del Campo.—Haber mensual que le
corresponde: 29.400,00 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/1966: 24.990,00
peseta-s, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra.—Reside en Marín.—(0) (11).
Teniente de Navío, retirado, D. Ignacio Arambu
ru Gardoqui.—Pensión mensual que le corresponde:
12.249,99 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.
Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 10.412,49 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Melilla.—Re
side en Melilla.—(0) (4).
Ayudante Técnico Sanitario de primera, retirado,D. Francisco Oliver Vert.—Pensión mensual que le
corresponde: 20.055,00 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85 porl00 del haber " mensual, Ley 112/66: 17.046,75 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda deBaleares. — Reside en Palma de Mallorca. — (0)(4) (13).
Electricista. Mayor de primera de la Armada, retirado, D. Enrique Velando Suárez.—Pensión men
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sual que le corresponde: 25.830,00 pesetas desde el
día 1 ide enero de 1967.—Durante el año 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112 de
1966: 21.955,50 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(0) (12) (5).
Mecánico Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Víctor García Alcaraz.—Pensión mensual
que le corresponde : 22.213,33 pesetas desde el día
1 de enero de 1967.—Durante el año 1967 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: pese
tas 18.881,33, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—(0) (5).
Mecánico Mayar de primera de la Armada, retira
do, D. Fernando Gutiérrez Fernández. — Pensión
mensual que le corresponde : 21.653,33 pesetas desde
el día 1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967
percibirá el 85, por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 18.405,33 pesetas, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y ,Clases Pasivas.—Reside
en Madrid.—(0) (5).
Músico de primera de Infantería de Marina, reti
rado, D. Rogelio Loureda Fraga.—Haber mensual
que le corresponde: 15.645,00 pesetas desde el día
1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: pese
tas 13.298,25, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(0) (7) (14).
Subteniente Músico de la Armada, retirado, don
Francisco Simón Ruiz.—Haber mensual que le co
rresponde: 13.346,66 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por100 del haber mensual, Ley 112/66: 11.344,66 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en San Fernando.—(0) (14).
Músico de segunda de la Armada, retirado, donAntolín Hernández CalVo.—Haber mensual que le co
rresponde: 11.760,00 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por100 del haber mensual, Ley 112/66 : 9.996,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena.—Reside en Cartagena.--(0) (9) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se-,ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempoadvertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquellanotificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(7) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Subteniente.
(9) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento primero.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas par la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Cons,tancia en el Servicio.
Madrid, 5 de julio de 1967. El General Secreta
rio, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 164, pág. 501.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero. de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 6 de julio de 1967. El General Secreta
rio, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Celador de primera de la Armada, retirado, don
José Pifieiro Anido.—Haber mensual que le corres
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ponde : 19.740,00 pesetas desde el día 1. de enero de
1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 16.779,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña.—Reside en La Coruña.—(0) (5) (13).
Sargento Mayor de Banda de la Armada, retirado,
D. José Torres Roig.—Haber mensual que le co
rresponde: 11.864,99 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por100 del haber mensual, Ley 112/66: 10.085,24 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ba
leares.—Reside en Palma de Mallorca.—(0) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, 5‘i se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consigm,ndo la fecha de la repetida notificación y la
de prebentación del recurso.
OBSERVAC1 ONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
.(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 4C0 pesetas, por la pensión de la Cruz' de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas, por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 6 de julio de 1967. El General Secreta
rio, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 168, pág. 599.)
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